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【摘要 〕 年后 中国农村外部环境发生 了很 大 变化
,
农民 已 由传统体制 下 的 消费者逐渐向市
场体制 下 的 消费者转 变
,











影响 和相互 关 系
,





本文采 用 了 年到 年 中国农民人均 纯收入 与人均现
金 消费的资料
,
利 用持久收入假设消费理论进行 了 实证分析
。
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问题 的提 出































那么 人们就可 能消费掉所增加 的大部分收人 如果
收人 的变动具有明显 的暂时性
,


















年后 中国农村外部环境 发生 很 大 变化
,
农民 己由传统体制 下的消费者逐渐 向市场体制下 的
消 费者转变
,









消费行 为主要 由主 观偏好 以 及 预算










































表示 现期农 民人 均 纯 收 人
, ,
表示 前
期农 民人 均 纯 收人
,







根据斌统计年鉴 》的数据 以 及所列 出 的 公式我们
可 以 得到表 的数据
。
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表 《中国统计年鉴 》












































从估计的结果得 出结论 中国农 民 的现期 消费











即农 村 居 民持久 收入 平均 增 长
,
引起 消




























为 了更加 清楚 的看到持久收人和暂时 收人 的 变
化轨迹
,
我们可 以 将持 久 收人增长率和暂时收人增
长率绘制成折线 图
。

















































我们可 以 得 出这样 的结论 农民 的持久 收人一







反映在折线图上 就是 曲线围绕 点
上 卜波动
二

















尹 护 沪 护 尹 尹 尹 护
年 份
农 民 人 均 现 金 消 费 自 年 以 来 除 和
年 一 直是不 断增长的
。
综合这 三 副折线图我们可 以认 为农民人均现金




























































织 卜确保农民收入稳定增长 努力减轻农 民负
担















提 高农产 品 质量
,
增 加
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